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Si la gestió d’un recurs hídric dins les fronteres nacionals d’un
país ja presenta dificultats, tant per la competència entre usos
com per l’assumpció de riscos, la gestió dels recursos hídrics
transfronterers, mancats habitualment de figures institucionals i
reguladores supranacionals, complica encara molt més una ges-
tió correcta del recurs. Els rius connecten la gent i els mitjans de
vida a través de les fronteres nacionals. Els rius nets són un bé
públic, però els rius contaminats són vehicles per transferir mals
públics a través de les fronteres. Les aigües superficials, però, són
visibles i, d’alguna manera, es poden controlar els impactes en
forma d’abocaments o extraccions que s’hi realitzen. En canvi,
els recursos subterranis no es veuen i els seus impactes són molt
més difícils de controlar, malgrat que una simple filtració conta-
minada pot malmetre gran part de l’aqüífer.
A continuació es mostren dos exemples de gestió de recursos
hídrics: un del riu més internacionalitzat del planeta, el
Danubi, i l’altre d’un dels aqüífers més grans del món, el
Guaraní, compartit també per diversos països.
Danubi, la gestió d’un riu altament
internacionalitzat
El Danubi és el segon riu més llarg d’Europa, amb uns 300
afluents que hi aboquen les seves aigües. Neix a la Selva Negra
alemanya i flueix cap el sud-est al llarg de 2.888 km fins al mar
Negre a Romania, on forma el delta del Danubi de gran valor
ecològic i declarat, el 1998, Reserva de la biosfera per la
UNESCO. La superfície de la conca és de 817.000 km2. El riu
és navegable des del delta per als vaixells fluvials al llarg de
2.575 km fins a la mateixa Alemanya. La primera part del
recorregut també és navegable per als vaixells transoceànics.
Malgrat que no sempre va ser així, el desmembrament de la
Unió Soviètica i Iugoslàvia han fet de la conca del Danubi la
més internacionalitzada del món, ja que rep aigües de 19 paï-
sos: Albània, Alemanya, Àustria, Bòsnia i Hercegovina,
Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Itàlia,
Macedònia, Moldàvia, Montenegro, Polònia, República
Txeca, Romania, Sèrbia, Suïssa i Ucraïna. Aquest gran nom-
bre de països ha fet necessari i possible atorgar a la conca un
enfocament de cooperació internacional.
Abans de la Segona Guerra Mundial, la Comissió Europea del
Danubi –que tenia les seves arrels en elTractat de París de 1856–
era l’encarregada de l’administració del riu. La seva funció prin-
cipal consistia en assegurar la navegabilitat, però només podia
fer recomanacions als estats i no tenia poders reals.
A mitjan anys vuitanta del segle XX, es va veure clar que hi havia
altres temes de gran importància que calia tractar. En particular
la pèrdua de qualitat de l’aigua malmesa amb els residus indus-
trials, agrícoles i urbans procedents de ciutats tan grans com
Viena, Bratislava, Budapest o Belgrad. El desmembrament de la
URSS va empitjorar la situació ja que els països que s’acabaven
d’independitzar mancaven dels recursos necessaris per a una ges-
tió ambientalment sostenible. El 1985, els vuit països riberencs
del moment van signar la Declaració dels països del Danubi per
a la Cooperació en qüestions relacionades amb la gestió de l’ai-
gua (Declaració de Bucarest). La declaració va conduir els estats
de la conca el 1991 a desenvolupar la Convenció sobre la
Protecció i Gestió del Danubi, i establir un programa ambiental
integrat per al control de la qualitat de l’aigua al llarg de la conca,
el qual, tot i no ser el primer d’aquest tipus, es pot considerar un
dels més actius i de més èxit en la seva escala. Aquesta iniciativa
suposava un compromís entre els estats per adoptar els mateixos
sistemes de seguiment i els mateixos mètodes d’avaluació d’im-
pacte ambiental; abordar la responsabilitat de la contaminació
transfronterera; definir una normativa per a la protecció de les
zones humides; i definir les directrius de desenvolupament de
manera que tant les àrees d’importància ecològica com de valor
estètic es conservin.
Es va crear paral·lelament un grup de treball per coordinar esfor-
ços. En el grup tenien representació 11 dels estats de la conca, a
més de la Comissió Europea, institucions financeres com el
Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
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(BERD), el Banc Europeu d’Inversions (BEI), o el Banc
Mundial, agències de Nacions Unides com el PNUMA i el
PNUD, i ONG com el FonsMundial de la Natura (WWF) o la
Unió Internacional per a la Natura (UICN). Amb aquest grup
de treball la cooperació va guanyar una nova dimensió en assen-
yalar la necessitat de protegir els valors ambientals i la promoció
d’accions mixtes entre els sectors públic i privat, alhora que
remarcava que l’estratègia havia de ser integrada, participativa i
coordinada. Per primer cop es va promoure activament la parti-
cipació pública i de les ONG en l’elaboració d’un Pla d’Acció
Estratègica per a la conca del Danubi. Es volia evitar, així, poste-
riors conflictes tant nacionals com internacionals.
Els països riberencs també van desenvolupar una Convenció
en cooperació per a la protecció i l’ús sostenible del Danubi
(Convenció per a la Protecció del Danubi), amb l’objectiu
d’assolir una gestió sostenible i equitativa a la conca. Així, el
grup que estava elaborant el Pla d’Acció Estratègica va ser
utilitzat com a instrument de suport per a la implementació
de la nova convenció que es va ratificar el 1994. La conven-
ció esdevenia un document polític que oferia un marc legal
per a la gestió integrada de la conca i la protecció ambiental
d’un riu de gran potencial per al conflicte, mentre que el Pla
d’Acció Estratègica marcava la direcció i el marc de treball
per assolir els objectius definits en la convenció, mitjançant
l’elaboració de plans d’acció nacionals, necessaris per a la seva
implementació. Malgrat que no queda clar si la convenció té
la força d’un tractat internacional, la realitat és que els acords
establerts han tingut molt èxit segons es constata sobre el
terreny.
El 1996 el grup de treball i els països de la conca van aprovar un
Programa d’Implementació del Pla d’Acció Estratègica. El pro-
grama inclou sis camps de treball: contaminació i salut humana;
ús sostenible del sòl; conservació de la natura i les zones humi-
des; ús sostenible dels recursos hídrics; capacitació institucional;
i projectes de conca. Amb aquest programa s’ha accentuat la
cooperació internacional entre els països. El 1997 es va crear el
Programa de Reducció de la Contaminació del Danubi amb
l’objectiu de reduir la contaminació de l’aigua i l’abocament de
nutrients que tenen efectes negatius tant al Danubi com al mar
Negre. El 1998, i per mandat de la convenció, va entrar en vigor
la Comissió Internacional per a la Protecció del Riu Danubi
(CIPRD), grup de més alt nivell de gestió de la conca, estructu-
rat en nou grups d’experts i de treball i un secretariat permanent
que es troba a Viena. Els 11 observadors de la CIPRD inclouen
diverses organitzacions professionals, el Fòrum Ambiental del
Danubi, el Fons Mundial per a la Natura (WWF) i l’Associació
Internacional de les Companyies de Subministrament d’Aigua a
la Conca Hidrogràfica del Danubi.
El 2003, en conformitat amb la Directiva Marc de l’Aigua
(DMA), i novament de forma precursora, la CIPRD va establir
una estratègia molt detallada sobre la participació pública en la
presa de decisions sobre el desenvolupament de la conca.
Estratègia que ha esdevingut model per a altres equips de gestió
d’altres conques.
El cas del Danubi ens mostra com una participació pública en la
gestió d’una conca internacional pot facilitar la cooperació entre
països respecte als recursos hídrics.
Elaboració Fundació CIDOB. Font: CIPRD
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Aprofitament i protecció de l’aqüífer
Guaraní
A diferència dels rius i els llacs, els aqüífers són invisibles.
També són els dipòsits de més del 90% de l’aigua dolça del
món i, a l’igual dels rius i els llacs, traspassen les fronteres.
Només a Europa hi ha més de 100 aqüífers transfronterers.
L’aqüífer Guaraní a Amèrica del Sud és, possiblement, el reser-
vori d’aigua subterrània transfronterer més gran del món.
Aquesta reserva d’aigua subterrània ocupa aproximadament 1,2
milions de km2 en superfície repartits entre Brasil (71%),
Argentina (19%), Paraguai (6%) i Uruguai (4%). En aquest
territori hi viuen 15 milions de persones, la meitat de les quals
obté l’aigua de l’aqüífer. Brasil és el país que més explota l’aqüí-
fer i abasteix totalment o parcialment entre 300 i 500 ciutats.
L’aqüífer es manté per recàrrega gràcies tant de l’aigua de pluja
com dels rius i llacs d’on es filtra cap a les capes profundes. Les
reserves fixes es calculen en 40.000 km3 i la recàrrega anual en
166 km3.
Elaboració Fundació CIDOB. Font: www.sg-guarani.org
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El Projecte de protecció ambiental i desenvolupament sosteni-
ble del sistema aqüífer Guaraní, inclòs dins del Programa de
gestió integrada de recursos hídrics de la conca del riu de la
Plata, és una iniciativa conjunta d’aquests quatre països. El
Programa Hidrològic Internacional (PHI) de la UNESCO,
impulsat des de la seva oficina d’Uruguai, ha tingut un paper
important en tot el procés com a impulsor del projecte.
L’objectiu del projecte és donar suport als quatre països en l’e-
laboració conjunta i la implementació d’un marc tècnic, legal
i institucional comú per a la gestió sostenible i coordinada de
l’aqüífer, per assegurar la seva preservació per a les generacions
actuals i futures. El projecte es va iniciar el 2003 i va tenir una
durada de quatre anys.
El projecte, de tipus preventiu, inclou intervencions encamina-
des a l’expansió i la consolidació del coneixement actual; el
desenvolupament i la implementació conjunta d’un marc de
gestió; la participació pública mitjançant la informació adequa-
da i un marc institucional; la gestió i l’avaluació; i, finalment, la
implementació de mesures per tractar la contaminació dispersa.
El projecte tracta els recursos hídrics i les qüestions ambientals
de forma integrada, tot posant el focus en la contaminació i la
sobreexplotació, especialment per la gran susceptibilitat de
contaminació de les aigües subterrànies i la gairebé irreversibi-
litat de les fonts subterrànies contaminades. La presència de
pesticides i fertilitzants agrícoles a les zones de recàrrega amb
aigua de pluja són una amenaça, com també l’excessiva activi-
tat agropecuària que pot compactar el sòl i dificultar-ne la
infiltració. Mentre que en algunes zones l’expansió de mono-
cultius de pins i eucaliptus poden dificultar la recàrrega de l’a-
qüífer, en altres és la desforestació la que suposa un risc degut
a la major infiltració de contaminants. Aquest risc s’accentua
amb la proximitat de petites indústries, benzineres, cementiris
i abocadors en les àrees de recàrrega.
D’altra banda i a causa del gradient tèrmic d’acord amb les dife-
rents fondàries en què es poden trobar les aigües –fins a 1.800
m– aquestes poden assolir temperatures entre 50 i 65oC. Aquest
caràcter d’aigües termals representa un recurs per al turisme,
però una sobreexplotació amb nombrosos pous profunds pot
fer perdre surgència i obligar a bombejar una aigua que fins
ara eixia sense costos. La producció d’energia neta necessària
per a un desenvolupament curós amb el canvi climàtic és un
altre dels usos potencials de l’aqüífer. L’accés a les aigües amb
aquestes finalitats pot ser font de conflictes que el projecte
pretén evitar.
El cost del projecte és de 27milions de dòlars i aproximadament
la meitat procedeixen del Fons per al Medi Ambient Mundial
(FMAM), organització financera internacional vinculada al
Banc Mundial; la resta es cobreix amb recursos nacionals com
ara tècnics, serveis, instal·lacions, etc., l’Organització d’Estats
Americans (OEA) i altres donants.
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